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Una guia imprescindible 
per a gent ben informada
ressenya
Josep M. Riu Margalef
Dels Boronochs als 
Mutxaxus: una 
nissaga tricentenària
El sociòleg, escriptor i viatger, Carles 
Martí Martí, acaba de publicar el llibre 
Entre Castellvell i Reus. La nissaga dels 
Mutxaxus. Tres segles d’història i llegendes 
(Carles Martí Martí, 2016). L’autor, natural 
de Castellvell i fincat a Riudoms des de 
fa més de 40 anys –on, per cert, nasqué 
la seva rebesàvia Antònia–, compta amb 
una llarga trajectòria forjada al redós de 
valors com ara l’activisme social i cultural, 
una irreductible fidelitat a la terra, la passió 
de viatjar... Membre actiu del CERAP de 
forma ininterrompuda des dels temps de 
l’antecessora Junta Promotora del Museu 
Històric Municipal de Riudoms, com a 
escriptor és ben conegut dels lectors 
de Lo Floc, on ha publicat nombrosos 
treballs de temàtica social, etnogràfica i 
històrica. També és autor d’altres obres 
de temàtiques diverses. (Més avall, 
trobareu la referència d’alguns d’aquestes 
publicacions.) 
La família, en l’escala de valors de 
Carles Martí ocupa un lloc principal, sinó el 
primer, com es desprèn de la «Justificació» 
de l’obra en què ens narra la història de 
la seva prosàpia al llarg de 300 anys. El 
llibre que estem comentant té una primera 
part, «Mutxaxus famosos», dedicada a 
alguns membres destacats de la nissaga, 
com ara la monja Carme Nolla Martí 
(1900-1993), la qual, el mateix any que 
naixia, sorprenentment, l’avi patern la feia 
heretera universal del patrimoni familiar 
en detriment del fill primogènit. La segona 
part, «Llegendes i històries de la família 
(1700-2011)» –on trobem una col·laboració 
del periodista Josep M. Martí Martí, germà 
de l’autor–, és un aplec de relats breus 
en to distès que basculen entre història i 
ficció. L’autor obre foc recreant diverses 
anècdotes sobre els primers membres de 
la nissaga i sobre com la pesta negra fou 
el detonant de l’eixida del lloc d’origen, la 
Tinença de Benifassà (País Valencià), del 
considerat per l’autor primer membre de 
la nissaga. Descendents d’aquest, després 
d’un llarg periple, desembarquen al port 
de Salou, i posteriorment s’estableixen 
a Reus i Castellvell (s. XVIII). I així fins 
a quinze relats sobre personatges, fets 
i peripècies familiars, escrits amb un 
llenguatge planer, amè i de lectura fàcil, i 
no menys interessants i sucosos. El llibre 
va acompanyat d’un desplegable que 
conté l’arbre genealògic familiar de nou 
generacions compreses entre els anys 
1700 i 2016. 
Carles Martí és autor, entre d’altres, de 
les següents obres col·lectives: Societat 
pagesa al Baix Camp: canvi i evolució. 
Quaderns de Divulgació Cultural, número 
5 (CERAP, 1983); El Centre d’Estudis 
Riudomencs “Arnau de Palomar”: 
trenta anys  d’història i alguna cosa més       
(1978-2008). Quaderns de Divulgació 
Cultural, número 26 (CERAP, 2009).
Fruit de les seves experiències 
personals, també ha publicat, entre 
molts altres, aquests relats de viatges: 
Índia del Sud: temples i natura (Carles 
Martí, 2003); La gran Síria: les fites més 
importants. Carnet de viatge (Carles 
Martí, 2005); Estampes d’Etiòpia (Carles 
Martí, 2009); En temps de descompte. 
Guia d’itineraris molt personals      
2001-2010 (Zona Gràfica, 2011).
Portada del llibre Entre Castellvell i Reus. La nissaga dels 
Mutxaxus. Tres segles d’història i llegendes, de Carles Martí Martí.
